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ABSTRACT
Kesehatan gigi dan mulut merupakan komponen penting bagi kesehatan secara keseluruhan. Status kesehatan gigi dan mulut dapat
ditentukan dengan menggunakan Simpliefied Oral Hygiene indek (OHIS) yang menjumlahkan Simpliefed Debris Indeks (DI-S) dan
Simpliefied Calculus Indek (CI-S), masing - masing dari indeks tersebut ditentukan dari jumlah debris dan kalkulus pada 6
permukaan gigi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran Oral Hygiene pada masyarakat Gampong Baro Kecamatan
Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif cross sectional. Subjek penelitian adalah
masyarakat Gampong Baro Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 70 orang. Hasil penelitian masyarakat
Gampong Baro berdasarkan Oral Hygiene sedang adalah 51,4%, dan berdasarkan Oral Hygiene buruk adalah 48,6%.  Disimpulkan
bahwa masyarakat Gampong Baro yang memiliki Oral Hygiene buruk adalah laki-laki, dewasa awal (25-45 tahun), SD dan IRT
